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Resumen
Este artículo presenta resultados de una investigación social financiada cuyo objetivo principal es 
analizar las experiencias y agencias de personas jóvenes de sectores populares en instituciones que pro-
pician el acceso y ejercicio de derechos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina. 
Para la construcción de datos se desarrolló una estrategia metodológica cualitativa, mediante entrevis-
tas en profundidad y narrativas biográficas con catorce jóvenes en cinco instituciones. En este trabajo 
se presentan tres categorías emergentes del análisis de los relatos juveniles, denominadas narrativas 
del yo: descubrimiento, (re)orientación moral, transformación colectiva. En torno a estas narrativas 
se aborda en términos teóricos el problema de las agencias y las construcciones identitarias juveniles, 
utilizando herramientas conceptuales de las sociologías de la experiencia (Dubet 2013), del individuo 
(Araujo y Martuccelli 2012) y la teoría social contemporánea (Ema López 2004; Mahmood 2006; Taylor 
2006; Butler 2012; Heller 2017). Como concluye el artículo, estas instituciones suministran a las y los 
jóvenes diversos soportes que les abren oportunidades para resignificar y ejercen sus derechos en terri-
torios socialmente vulnerabilizados. Construyen así formas de agencia y de ejercicio de la ciudadanía 
que no responden a definiciones teóricas o legales abstractas, sino que se anclan en sus experiencias, 
maneras cotidianas de convivir y proyectar con otras personas.
Palabras clave: Agencia juvenil, Identidad narrativa, Jóvenes, Sectores populares, Experiencias 
institucionales.
Abstract
This article presents results of a funded social research which main objective is to analyze the 
experiences and agencies of young people from popular sectors in institutions that promote the access 
and the exercise of rights in the Metropolitan Area of Buenos Aires (MABA), Argentina. For the data 
construction the researchers conducted, as a qualitative methodological strategy, in-depth interviews 
and biographical narratives with fourteen young people in five institutions. This work presents three 
categories emerging from the analysis of youth narrations, called self-narratives: discovery, moral (re)
orientation, and collective transformation. Around these narratives is discussed in theoretical terms the 
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of experience (Dubet 2013), the individual (Araujo y Martuccelli 2012), and the contemporary social 
theory (Ema López 2004; Mahmood 2006; Taylor 2006; Butler 2012; Heller 2017). The article 
concludes that these institutions provide young people with various supports that open up opportunities 
to re-signify and exercise their rights in socially vulnerable territories. In this way, they build agencies 
and exercise their citizenship in ways that do not respond to abstract theoretical or legal definitions, but 
are anchored in their experiences, everyday ways of cohabiting and projecting along with other people.





























niles,	 a	 las	 que	 denomino	narrativas del yo: descubrimiento,	 (re)orientación moral, transformación 
colectiva.	En	torno	a	estas	narrativas	abordo	en	términos	teóricos	el	problema	de	las	agencias	y	las	cons-
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Como	lo	social	y	 lo	 institucional	ya	no	 tienen	unidad,	coherencia	o	sentidos	a priori,	Dubet	




ni totalmente libres. 
Construimos	nuestras	experiencias	sociales	articulando	tres	heterogéneas	lógicas	de	la	acción:	a)	
integración:	en	la	construcción	de	nuestras	experiencias	individuales	sintetizamos	un	conjunto	de	roles	









a	 sus	 entornos.	En	 cambio,	 plantea	que	«solamente	 somos	yos	 en	 esas	 cuestiones	 concretas	 que	 son	
importantes	para	nosotros.	Lo	que	soy	como	un	yo,	mi	identidad,	está	esencialmente	definido	por	la	
manera	en	que	las	cosas	son	significativas	para	mí.	Y,	como	ya	se	ha	analizado	ampliamente,	
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las	 identidades	 (y	que	están	en	el	origen	de	muchas	acciones	y/o	disposiciones	para	 la	acción)	como	
la	resultante	siempre	provisoria	de	la	presencia	de	los	demás	en	nosotros	y	de	los	intentos	de	nosotros	
por	estar	presentes	en	nuestros	propios	términos	en	los	demás	y	en	los	múltiples	registros	de	lo	social;	









de	Danilo	Martuccelli	(2007)	en	el	campo	de	la	sociología de la individuación:	una	sociología	a	escala	









Dialogando	 con	 estas	 herramientas	 conceptuales,	 nuestra	 investigación	 busca	 aportar	 a	 la	
visibilización	de	las	complejidades	presentes	en	los	procesos	de	individuación	de	jóvenes	de	sectores	
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a	las	tres	categorías	emergentes	a	las	que	denomino	narrativas del yo: descubrimiento,	(re)orientación 
moral,	transformación colectiva.
 Resultados
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mente	 las	mujeres,	 como	Mariana,	 elaboran	 complejas	 estrategias	 para	 entrar,	 salir	 o	 circular	 por	 el	
barrio,	dirigidas	a	evitar	o	disminuir	distintos	riesgos:
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Como	 sintetizan	 Fatu,	Mariana	 y	 Carla,	 las	 experiencias	 juveniles	 en	 las	 instituciones	 donde	
realizamos	nuestro	 trabajo	de	campo	se	presentan	como	excepciones,	 refugios	en	 los	que	eligen	par-
















 Narrativas de (re)orientación moral
En	los	relatos	de	Carla,	Mariana,	Tincho,	Juan	y	Bautista	se	presentan	diversos	espacios	y	tiem-
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Como	continúo	profundizando	en	 la	próxima	sección,	 las	personas	 jóvenes	van	 (re)definiendo	
lo	que	es	importante	para	sí	mismas,	lo	que	vale	la	pena	hacer	y	vivir,	la	vida buena	(Ricoeur	1996);	
no	de	manera	solipsista	o	aislada,	sino	a	partir	de	diversas	experiencias,	acontecimientos	significativos	
donde	 las	otras	personas	y	 las	 instituciones	ocupan	un	 lugar	central.	Así	van	 (re)construyendo	su	yo	
a	partir	de	un	arduo	trabajo	sobre	sí.	En	estas	narrativas	no	se	presentan	a	las	normas	institucionales,	








 Narrativas de transformación colectiva
En	narrativas	del	yo	como	las	de	Carla,	Fatu,	Bautista,	Mariana	y	Alberto	se	presenta	a	la	ayuda,	
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En	estas	narrativas	de	(re)orientación	moral	y	ética,	presentes	tanto	en	mujeres	y	varones	jóvenes,	
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constituye	 para	 él	 –además	 de	 una	 posibilidad	 de	 ejercer	 su	 derecho	 a	 la	 educación	 secundaria–	 un	
verdadero	refugio	subjetivo	y	un	valorado	espacio	de	sociabilidad	con	otras	personas	jóvenes	y	adultas.	



























a) Narrativas de descubrimiento:	 el	 encuentro	 y	 la	 decisión	de	 sostener	 un	vínculo	 con	 estas	
instituciones	se	deben	comprender	en	relación	a	sus	procesos	de:	las	vulnerabilidades	–en	sus	dimen-
siones	individuales,	intersubjetivas	e	institucionales–;	las	debilidades	en	el	acceso	a	soportes	afectivos,	
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(algunas	escuelas	y	agentes	de	 fuerzas	de	seguridad).	Frente	a	estas	vulnerabilidades,	 los	encuentros	
con	 instituciones,	 organizaciones	y	 referentes	 sociales	que	habilitan	distintos	 tipos	de	 soportes	 afec-















transformar	 sus	 realidades,	 recreando	 nuevas	 formas	 de	 igualdad.	 Aquí	 adquiere	 centralidad	 como	






en	 una	 permanente	 y	 elástica	 tensión	 con	múltiples	 fuentes	 de	 heteronomía	 –personas,	 grupos,	 ins-
tituciones,	normas,	valores–	que	contienen,	en	el	doble	 sentido	de	 limitar	y	 sostener,	 sus	 identidades	
personales;	y	suministran	soportes,	los	compromisos	e	identificaciones	en	relación	a	los	cuales	pueden	
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región	más	pobre	de	Argentina	 (la	primera	es	 el	noroeste),	 con	 la	mayor	heterogeneidad	
distributiva	del	país	(Piovani	y	Salvia	2018).







4.	 Si	bien	en	el	estudio	 también	se	entrevistaron	a	 referentes	de	cada	una	de	 las	 instituciones,	
en	 este	 artículo	presento	 resultados	del	 análisis	de	 las	 entrevistas	y	 relatos	de	 las	personas	
jóvenes,	 ya	 que	 las	 preguntas-problema	 de	 investigación	 trabajadas	 aquí	 se	 centran	 en	 sus	
experiencias	y	agencias.
5.	 Durante	 todo	 el	 desarrollo	 de	 la	 investigación	 se	 siguieron	 los	 resguardos	 éticos	 fijados	 por	
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8.	 A	agência,	deste	ponto	de	vista,	é	entendida	como	a	capacidade	de	cada	pessoa	para	realizar	os	
seus	interesses	individuais,	em	oposição	ao	peso	do	costume,	tradição,	vontade	transcendental	
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